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Dune du Pilat
1 Dans le  secteur  de  la  dune du Pilat  l’érosion a  été  moins  agressive  que les  années
précédentes. Les sites protohistoriques, situés sur le paléosol II, dans la partie nord de
la dune, n’ont révélé que très peu de vestiges. Sur le premier (Pr7), localisé dans le
secteur  de  la  Corniche  à  proximité  des  blockhaus,  une  stratigraphie  complète  du
paléosol II a été réalisée. Dans chaque strate identifiée des prélèvements de charbons
de bois  ont  été  effectuées  de  manière  à  dater  le  séquençage de  ce  paléosol  de  son
installation à sa disparition.
2 Plus au sud dans le secteur du site Pr9 nord, une coupe stratigraphique a été réalisée
sur une dizaine de mètres de long toujours sur le paléosol II. Elle a révélé une couche
archéologique contenant un peu de mobilier céramique qui surmonte deux structures
fossoyées qui  s’apparentent  à  des  trous de poteaux distants  de 2,40 m.  Ils  viennent
compléter les nombreuses structures déjà retrouvées dans ce secteur.
 
Les plages océanes
3 La plage du Petit Nice qui a été soumise les années précédentes à une érosion massive
qui a fait  reculer le pied de dune de plusieurs dizaines de mètres,  a bénéficié cette
année d’un engraissement sableux naturel exceptionnel. En effet environ 2 à 3 m de
sédiments sont venus recouvrir les paléosols visibles l’hiver dernier. Même les grands
coefficients  (116)  n’ont  pu atteindre le  pied de la  falaise  dunaire.  Dans cette  partie
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haute  de  la  plage,  une  zone  humide  s’est  mise  temporairement  en  place  grâce  à
l’écoulement de la nappe phréatique.
4 L’érosion s’est déplacée maintenant plus au sud dans le secteur de La Lagune, avec dans
la partie nord une vaste conche qui est en cours de creusement. Au droit de l’accès à la
plage, le paléosol I est visible sur une bonne centaine de mètres de long. Il a dans ce
secteur la même physionomie qu’au Petit Nice et au Pilat. Il ne présente aucun relief, sa
strate  supérieure  (4001)  est  constituée  par  une  plaque  de  tourbe  de  5  à  10 cm
d’épaisseur  d’où  émergent  des  souches  de  pin  assez  bien  conservées.  Dessous,  on
rencontre une couche sablo-tourbeuse (4002) d’au moins 0,30 m d’épaisseur contenant
de nombreux végétaux et qui repose sur le socle aliotique (4003).
5 La partie supérieure de la strate 4002 a livré sur une dizaine de mètres des éclats de
silex et quelques fragments de céramiques. C’est la première fois que cet horizon révèle
des traces d’occupation sur une surface importante pouvant être assimilées à un site
(Lag4). Jusqu’à présent les artéfacts pouvant être liés à ce paléosol ont été découverts
hors contexte, seul un éclat de silex isolé a été retrouvé en place sur la plage du Petit
Nice dans la couche sablo-tourbeuse du paléosol I. D’après le mobilier retrouvé (nuclei
+ éclats) et son organisation, il semble que cette partie du site s’apparente à une zone
de  débitage.  L’inventaire  du  mobilier  lithique  réalisé  par  Noël  Gruet  a  permis  de
retrouver des associations et des remontages entre les éclats et les nuclei.
6 Le peu de mobilier caractéristique recueilli actuellement ne permet pas une approche
chronologique précise.  Toutefois,  si  l’on se base sur les datations 14C récentes de ce
paléosol réalisées à l’initiative de l’Inrap dans les secteurs du Petit Nice et de la dune du
Pilat, cette occupation s’intègre dans une fourchette comprise entre 4515-4460 BC et
21402040 BC (14C datations :  J. Van der Plicht,  Groningen, Netherlands 2/2015) ce qui
correspond aux deux derniers tiers du Néolithique.
7 Ce nouveau site (Lag4) vient compléter les découvertes réalisées dans ce secteur entre
2005  et 2008  sur  un  paléosol  supérieur  avec  notamment  la  présence  d’un  site  de
briquetage de l’âge du Bronze ancien.
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Fig. 1 – Site Lag4 : éclats de silex et nucléus associé
Cliché : N. Gruet.
 
Fig. 2 – Vue générale du paléosol I
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Fig. 3 – Paléosol II, stratigraphie du site Pr9 nord
Cliché : P. Jacques.
 
Fig. 4 – Plage de la Lagune, souche de pin sur le paléosol I
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